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Motivação para a pesquisa 
 Contexto mundial 
 Acesso à informação > aumento das ocorrências de plágio 
e fraude  
 Crescente preocupação com a integridade da ciência 
 National Science Foundation, European Science 
Foundation, Research Councils UK 
 Contexto nacional 
 CNPq 
 FAPESP 
E a Universidade de São Paulo? 
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Por que o SIBiUSP? 
 Parte do Programa de Integridade em Pesquisa do SIBiUSP 
 promover a política institucional de ética e integridade em 
pesquisa, a partir da proposição de diretrizes relacionadas ao 
respeito aos direitos autorais e à propriedade intelectual. 
 Ações distintas:  
 Disciplinas ministradas pela equipe em algumas unidades 
 Workshop e eventos sobre o tema 
 Ferramenta educativa para prevenção de plágio  
  Turn It In – uso pelo docente em sala de aula 
 Ferramenta para detecção de plágio  
  Cross Check - editores científicos 
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AÇÃO: Pesquisa SIBiUSP e PRPG 
 
PERCEPÇÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PLÁGIO 
NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO 
 
 Conhecer a percepção de ocorrência de 
plágio entre os alunos de pós-graduação da 
USP – mestrado profissionalizante, mestrado 
acadêmico e doutorado 
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Grupo de Pesquisa 
 Sueli Mara Soares Pinto Ferreira (DT/SIBi – FFCLRP) 
 Marcelo Krokoscz (FECAP/FEUSP) 
 Edson Luiz Riccio (FEAUSP) 
 Rogério Mugnaini (EACH) 
 Nelma T Zubek Valente (FEAUSP) 
 Marici Sakata (FEAUSP) 
 Dorotéa Fill (DT/SIBi) 
 Elisabeth Dudziak (DT/SIBi) 
 
 , 
 
 0 
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Instrumento de pesquisa 
 Questionário piloto – 7 participantes ( nov. 2012) 
 
 Questionário online – 21 nov. 2012   
 https://www.surveymonkey.com/s/percepcao_plagio 
 
 30 perguntas  
 Questões abertas e fechadas 
 Rechamada em 12 de dezembro de 2012 
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Instrumento de pesquisa 
 Estrutura – três partes 
Parte A – Conceito 
Escala de opinião/ atitudes : Q1 – Q14 
 
Parte B – Prática   
Citações / referências : Q15 – Q24 
 
Parte C – Demografia  
Perfil dos respondentes : Q25 – Q30 
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Questões de pesquisa 
 Conhecimento sobre plágio: conceito, tipos e ocorrências  
 plágio acidental, intencional, plágio em trabalhos acadêmicos, 
plágio em atividades científicas.. 
 Conhecimento sobre práticas de redação 
 transcrição, citação, recuo, conhecimento comum, 
refraseamento … 
 Coerência entre o que o aluno sabe e o que pratica 
 Comparação com estudos semelhantes em outros países? 
 Motivos de ocorrência de plágio 
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Universo da Pesquisa 
 Alunos de Pós-Graduação USP 
 22.438 alunos (doutorado, mestrado acadêmico e 
mestrado profissional) – dados de dez. 2012 
 
 Total de respondentes por adesão (Questionários 
completos) 
 3.497  
 Amostra de conveniência 
 Amostra representa 15,59% do total de pós-graduação 
da USP 
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Perfil dos respondentes 
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Faixa etária 
20% 
40% 
21% 
7% 
12% 
de 20 a 25 anos
de 26 a 30 anos
de 31 a 35 anos
de 36 a 40 anos
acima de 41 anos
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Gênero 
44% 
56% 
Masculino
Feminino
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Nível de Pós-graduação 
1% 
43% 
56% 
Estudante de mestrado
profissional
Estudante de mestrado
acadêmico
Estudante de doutorado
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Área de conhecimento 
16% 
8% 
7% 
20% 13% 
5% 
14% 
11% 
6% Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas
Linguística, Letras e
Artes
Ciências da Saúde
Ciências Biológicas
Ciências Agrárias
Ciências Exatas e da
Terra
Engenharias
Multidisciplinar
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Situação ocupacional 
59% 
9% 
15% 
17% 
Estudante em tempo
integral com bolsa
Estudante em tempo
integral sem bolsa
Trabalho em tempo
parcial
Trabalho em tempo
integral
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Resultados preliminares 
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Plágio é “assinar ou apresentar como seu (obra artística ou científica 
de outrem). Imitar (trabalho alheio)” 
Concordo 
plenamente 
67% 
Concordo 
30% 
Indiferente 
1% 
Discordo 
1% 
Discordo 
plenamente 
1% 
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Sim 
55% 
Não 
31% 
Não sei 
14% 
Um estudante pode utilizar em seu trabalho, sem fazer nenhuma 
identificação da fonte, informações que são consideradas de 
conhecimento comum tais como acontecimentos, fatos históricos e 
conhecimentos gerais de uma área? 
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Precisa citar a 
fonte 
43% 
Não precisa 
citar a fonte 
57% 
Um estudante escreveu em seu trabalho, com suas 
próprias palavras que “Galileu Galilei é considerado o pai 
da ciência moderna por ter desenvolvido o método 
experimental”. 
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Hábito 
comum entre 
estudantes 
universitários. 
2% 
Desconhecimento 
das regras de 
indicação e 
identificação das 
fontes consultadas. 
14% 
Desejo de obter bons 
resultados 
acadêmicos (notas, 
conceitos...) 
independente dos 
meios. 
28% 
Falta de tempo para 
realizar os trabalhos 
acadêmicos 
solicitados. 
7% 
Dificuldade para 
escrever textos. 
18% 
Ausência de normas 
de controle e punição 
da prática do plágio. 
15% 
Facilidade de copiar 
da internet. 
10% Outros 
motivos 
6% 
Motivos que mais influenciam a ocorrência de plágio 
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Sim 
87% 
Não 
13% 
Em algum momento dos seus estudos realizados até aqui 
você aprendeu como se faz citações e referências de 
textos/fontes de pesquisa que são utilizadas em 
trabalhos acadêmicos? 
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Concordo 
plenamente 
23% 
Concordo 
39% 
Indiferente 
11% 
Discordo 
24% 
Discordo 
plenamente 
3% 
Os estudantes de pós-graduação estão capacitados para 
evitarem o plágio em trabalhos acadêmicos.  
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Assinale as ações adotadas pelas instituições de ensino superior nas 
quais você estudou que tinham a finalidade de informar e orientar os 
estudantes para que o plágio acadêmico fosse evitado. Caso 
necessário, assinale mais de uma alternativa: 
 
Não lembro de nenhuma atividade específica da 
instituição que tenha sido adotada visando a 
informação e a orientação para que o estudantes 
evitassem a ocorrência de plágio acadêmico. 
67,5% 2405 
A instituição tinha regulamentos, regras e sanções 
claramente divulgadas aos alunos. 
14,6% 519 
Na instituição havia aula sobre o assunto plágio no 
programa de alguma das disciplinas do curso. 
14,3% 509 
A instituição distribuía materiais impressos (guias, 
manuais, folhetos, cartazes) sobre o plágio acadêmico. 
4,9% 173 
A Instituição promovia palestras sobre o plágio 
acadêmico. 
10,1% 360 
A instituição tinha uma página eletrônica com 
informações relacionadas ao plágio acadêmico. 
 
4,7% 169 
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Ações 
educativas sobre 
a prevenção de 
plágio, tais 
como: aulas, 
palestras, 
seminários etc. 
41% 
Ações 
diagnósticas 
para verificação 
de plágio por 
meio de software 
de prevenção de 
plágio. 
13% 
Ações corretivas 
e punitivas 
aplicadas com 
mais rigor na 
instituição. 
19% 
Ações 
institucionais: 
código de ética; 
manuais de 
orientação; 
apresentação de 
políticas 
institucionais. 
20% 
Considero 
desnecessári
o qualquer 
tipo de ação. 
1% 
Outros 
6% 
Em sua opinião qual ação é mais eficiente para prevenir 
o plágio nas atividades acadêmicas?  
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Decisões futuras 
 Conversa com PRPG sobre  
 COMO, PARA QUEM e COM QUE FINALIDADE apresentar os 
resultados encontrados 
 
 Possíveis desdobramentos 
 Ampliar pesquisa para a graduação, servidores … 
 
 Propostas: 
 Estabelecer um HOTSITE sobre o tema visando orientar a 
comunidade, servir de fonte de referência e tirar dúvidas. 
 Definir a Política de Integridade Acadêmica da USP 
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Obrigada! 
atendimento@sibi.usp.br 
 
 
 
Facebook.com/sibiusp 
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dtsibi@usp.br 
